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V tej številki revije Organizacija objav-
ljamo dva pomembna dokumenta, dekla-
raciji, ki sta bili sprejeti na dveh nedav-
nih ministrskih konferencah Evropske
zveze. Oba dokumenta politi~ne narave
postavljata smernice in priporo~ila za
razvoj dr`av  Evropske zveze v smeri in-
formacijske dru`be in dru`be znanja.
Deklaracija konference v Manchestru
»Preoblikovanje javnih storitev« se uk-
varja z  uporabo informacijske in komu-
nikacijske tehnologije za uresni~ite u~in-
kovite in uspešne uprave, da bi omogo~i-
li celovito izboljšanje javnih storitev in
pogosto prihranek pri ~asu in denarju za
dr`avljane in podjetja v njihovih odno-
sih do uprave. Poudarjene so dejavnosti
v zvezi z uresni~evanjem deklaracije, ki
spodbuja posamezne dr`ave Evropske
zveze, da do leta 2010 storijo velike ko-
rake v smeri modernih javnih uprav.
Deklaracijo dopolnjuje komentar, ki sta
ga za Organizacijo napisala Mag. Frans
De Bruïne, direktor in  Dr. Paul Tim-
mers, vodja oddelka za e-upravo pri Ge-
neralnem direktoratu za informacijsko
dru`bo in medije pri Evropski komisiji,
in komentar, ki ga je prispevalo sloven-
sko Ministrstvo za javno upravo.
Ministrsko konferenco v Göteborgu »Na
poti v dru`bo znanja – skandinavska iz-
kušnja« je pripravil Generalni direktorat
Evropska zveze za informacijsko dru`-
bo in Generalni direktorat za Evropske
zveze za regionalni razvoj v sodelovanju
s švedskim regionalnim centrom West
Sweden. Konferenca je izhajala iz izku-
šenj skandinavskih dr`av, ki `e dolgo ~a-
sa stalno investirajo v temeljno informa-
cijsko in komunikacijsko infrastrukturo,
v raziskave in širjenje tehnologije, razvoj
inovativnih transportnih sistemov in in-
frastrukture nasploh, pa tudi v izobra`e-
vanje. Skandinavske dr`ave predstavljajo
namre~ uspešen primer, kako pospeševa-
ti regionalni razvoj, ohraniti konkuren~-
nost in obenem vzdr`evati visoko raven
socialnih in okoljskih standardov. Izkuš-
nje iz teh dr`av lahko predstavljajo lep
primer uspešnega pristopa v praksi kate-
rega pomembnost je priznala tudi ta
konferenca.
Konferenca se je izkazala kot velika pri-
lo`nost, da se udele`encem iz drugih dr-
`av Evropske zveze predstavi skandi-
navski razvojni model. Deklaracija s
konference v Göteborgu se osredoto~a
na uresni~evanje kohezivne evropske
dru`be znanja in poudarja klju~ni pris-
pevek komunikacijskih in informacijskih
tehnologij, novih storitev e-uprave in
inovativnih grozdov, s pomo~jo katerih
naj bi evropske regije razvijale v smeri
trajnostne dru`be znanja. Komentar k tej
deklaraciji sta za Organizacijo prispeva-
la dr. Rosalie Zobel, direktorica, in dr.
Stephan Pascall, svetovalec direktorice,
Direktorat G: komponente in sistemi pri
Generalnem direktoratu za informacij-
sko dru`bo in medije, Evropska komisi-
ja. Objavljamo tudi komentar o konfe-
renci, ki ga je za Organizacijo minister
napisal dr. Ivan @agar, minister, Slu`ba
Vlade Republike Slovenije za lokalno sa-
moupravo in regionalno politiko.
Slovenija je, tako kot druge ~lanice
Evropske zveze, seveda zavezana, da
ideje in smernice s teh konferenc vklju~i
v svoje razvojne na~rte in zakonodajo in
jih udejani v praksi. Pri tem bomo mora-
li sami premagati ovire, ki so zna~ilne in
za slovensko okolje in miselnost, na pri-
mer zadr`anost do skupinskega dela na
vseh nivojih, izogibanje pomembnim za-
devam in s tem povezano poudarjanje
nepomembnih, ali tolerantnost do korup-
cije.
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